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ประยุกต์บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino UNO R3 กบั sensor วดัแอลกอฮอล์ TGS 2620 โดย
ใช้ภาษา C เป็นตวัสั่งการ โดยเม่ือเราเป่าลมหายใจไปยงัตวัเซนเซอร์ก็จะท าการรับค่าและสามารถ
ค านวณระดบัแอลกอฮอล์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นตมิ์ลลิกรัมแสดงออกท่ีหนา้จอ  LCD ซ่ึงหากมีค่าเกิน 
50 %mg ก็จะสั่งให้ Buzzer มีเสียงเตือน และ LED กะพริบ จากการทดสอบพบว่าเคร่ืองวดัระดบั
แอลกอฮอล์ดว้ยลมหายใจท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพท่ีใกลเ้คียงกบัเคร่ืองจริงท่ีไดม้าตรฐาน โดยมี
ความคลาดเคล่ือนอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ แสดงว่าเคร่ืองวดัระดบัแอลกอฮอล์ด้วยลมหายใจน้ี
สามารถน าไปใชง้านเทียบเท่าเคร่ืองเป่าวดัแอลกอฮอล์ท่ีมีมาตรฐานได ้และยงัมีตน้ทุนในการผลิตท่ี
ต ่ากวา่เคร่ืองในทอ้งตลาดเป็นอยา่งมาก 
